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Once again 
SAM KRUG 
is coming th,-
the dealer who brings you 
the most beautifu I 
automobiles ever 
built, the virtually 
MAINTENANCE FREE 
cars from 
CHRYSLER-
PLYMOUTH 
3115 BOULDER HWY • 457 • 161 
--- - - - . 
! 0 ' - ----- ....... 
OPEN 'ftL 10:00 P.M. 
1913-14 UNLV SCHEDULE 
DATE UNLV OPPONENT OPP LOCATION ATTENDANCE 
Nov. 30 122 ATHLETES IN ACTION 96 Las Vegas 2,812 
Dec. 1 76 TEXAS TECH 82 Las Vegas 6,207 (Sellout) 
Dec. 6 66 STETSON UNIVERSITY 50 Las Vegas 6,207 (Sellout) 
Dec. 8 86 UNIVERSITY OF COLORADO 81 Boulder, Co. 3,336 (Sellout) 
Dec. 10 84 OKLAHOMA CITY UNIVERSITY 59 Oklahoma City 3,025 
Dec. 15 74 OREGON STATE UNIVERSITY 59 Corvallis, Or. 5.436 
Dec. 17 58 WASHINGTON STATE UNIVERSITY 47 Las Vegas 6,207 (Sellout) 
Dec. 19 76 U. CALl FORNI A, SANTA BARBARA 50 Las Vegas 6,207 (Sellout) 
Dec. 22 110 CAL POLY, POMONA 61 Las Vegas 6,207 (Sellout) 
Dec. 28 114 NORTHERN ILLINOIS 92 Las Vegas 6,207 (Sellout) 
Dec. 29 77 U. OF VIRGINIA 72 Las Vegas 6,207 (Sellout) 
Jan . 11 66 * ST. MARY'S COLLEGE 69 Moraga, Ca. 1,450 (Sellout) 
Jan. 12 64 ' SEATTLE UNIVERSITY 82 Seattle, Wa. 3,200 
Jan. 18 81 " UNIVERSITY OF SANTA CLARA 79 Las Vegas 5,240 (Sellout) 
Jan . 19 83 · UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO 69 Las Vegas 6,207 (Sellout) 
Jan. 24 74 ' UNIVERSITY OF NEVADA, RENO 66 Reno, Nv. 2.719 (Sellout) 
Jan. 26 72 UNIVERSITY OF HOUSTON 75 Las Vegas 
Jan . 29 66 • LOYOLA UNIVERSITY 58 Los Angeles, Ca. 
Feb. 8 87 ' UNIVERSITY OF NEVADA, RENO 73 Las Vegas 
Feb. 9 69 UNIVERSITY OF HAWAII 57 Las Vegas 
Feb. 15 • UNIVERSITY OF SANTA CLARA San Jose, Ca. 
Feb. 16 ' UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO (TV Game) San Francisco, Ca. 
Feb. 22 * ST. MARY'S COL LEGE 
Feb. 23 * SEATTLE UNIV ER SITY (TV Game) 
Feb. 28 * PEPPE RDINE UNIV ERSITY 
Mar. 4 * PEPPERDI NE UNIVERSITY 
Mar. 5 * LOYOLA UNIVERSITY 
• WEST COAST ATLETIC CONFER ENCE GAMES 
HOME GAMES START AT 8 :15P.M . J.V. GAMES START AT 6 :00P.M . 
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6th & Charleston Blvd. 
Las Vegas, Nevada 89104 I 385-1245 
Las Vegas 
Las Vegas 
Malibu, Ca. 
Las Vegas 
Las Vegas 
T .V . GAMES START AT l :OOP.M . 
HERE 
IS THE 
MAN 
To see for all your 
family insurance needs. 
DANNY LEE 
1912 E. Charleston 
384-7275 
I N!. UII AN (~ 
STATE FARM 
Insurance Compantes 
Home Qfftces· 
8 1oomtngton . llltnots 
SUPER FAN • • • 
It's a bird, no, it's a plane, no, it's SUPER FAN. 
Warren "Smitty" Smith, featured here in these pic-
tures taken by Bernhard - Williams Studio, is in his 
ninth season of following the Rebel athletic teams. A 
dealer at the Flamingo Hotel, he hopes to soon retire 
and become a fulltime marathon runner (he has run in 
eight marathons here in Las Vegas). Last summer he 
rode his bike some 2,450 miles to Florida. He believ-
es "cheering comes from within," and that's why he 
is UNL V's SUPER FAN Iff 
UNLV 
Scholarship Donors • • • 
·A-1 Roofing, A-1 Sports Center, Dr. Charles Abdo, Jr., Ace Cab Company, Acme Electric, Edward C. Adler, Gary Adler, Dr. Joel Adler, Aerial 
Transit Systems of Nevada, Don Aikin, Dr. Phil Akre, Aladdin Hotel, Harry Allen, Allen & Hansen Men's Clothing, Oscar Alterwitz, American 
Printing, Dr. Stanley Ames, Anderson, J." R. Construction, Anderson Dairy, Eddie Anderson, Farley M. Anderson, Jr., Dr. Paul Anderson, Tom 
Anderson, Allen B. Andrews, Michael E. Antonio, Dr. & Mrs. Thomas Armour, Arrow Ready Mix Concrete, Artus Landscaping Co., Artus Sprink-
ling Co., Jerry Ashby- State Farm Insurance, Penny Ash Ieman, Gary Ashwo•th, Atiyeh Chevron, Herman Axel- Las Vegas Coin Wrappers, Aztec 
Industrial Bearing & Supply Co. 
Pat Babbington, Leland Eugene Backus, Mrs. Judy Baker, Dr. R. W. Balin, Sam Ballenger, Gary Ballinger- Tanner Graylines, Bally Distributing 
Company, Bank of Nevada, Sharon Barber, Dr. James Barger, Joseph L. Bauman, Beal's Royal Glass & Mirror Co., Bill Becker- Children's Bootery, 
Ernest A. Becker, Mr. & Mrs. Pete Becker, Lloyd Bell, Rex A. Bell, Tom Bell, Bergemeyer, Mike, Bob Olson Realty & Ins., Senator Alan Bible, 
Herb Biddulph, Jack Biegger - Fletcher Jones Chevrolet, James H. Bilbray, Jack Binion - Horseshoe Club, Ernie Black Masonry, Mr. & Mrs. J. A . 
Blasco, James Blasco, Joe Blasco, Sam Blazek, Gil Blonsley, Jerry L. Blut, Hank Boag, George Boman, Dr. Joseph J. Bongiovi, Jim Borden, Don 
Borsack, Dr. Frederick Boulware, Tom Bowler, Boyd's International Shell Service, Charles R. Boyle, Rod Bradley, Jack Brakman, Don Brasher, 
Jim Brennan, Lou Bridges, Robert B. Brinton, Bob Broadbent, Butch Broderdorf, John Brooks, James J. Brown, Joe W. Brown, Ralph Brown, 
Dr. and Mrs. Richard Browning, Miss Jean Brumet, Vincent J. Bruttomesso, James Buchanan, Ferrell D. Burgess, Don Burroughs, Tom Bushey 
Texaco. 
Caesars Palace, Jean Cahlan, J. Forest Cahlan , Domingo Cambeiro, Ron Campbell, Dr. Bruce Cameron, Dr. Dennis G. Campton, The Cardivan Co., 
Dr. Leonard Carpi, Donald L. Carson, Casbah Lounge, Jack Cason, Walt Casey, Causey Construction Co., Dr. Emil Cava, C. R. Cavanaugh, Char-
leston Village Homes, Chateau Vegas Restaurant, Checker Cab Co., Gene Cherkas, Chermac Builders, Chicago Title Company, Dr. Don Christen· 
sen, Mrs. Don Christensen, Dr. 0. H. Christofferson, Churchill Downs, Circus Circus, City Janitor Supply, Claire's Flowers, Robert E. Clark, For-
rest G. Clawson, Jr., Clover Underwriters, The Coachman's Inn, Tom Cochrane, Coin Castle Casino, Glorine Collins, Collins Brothers, Collins Exon, 
Dr. Richard D. Colquitt, Nelson Conway, Consulting Civil Engineers, The Copa Lounge, Mike Corrigan, Manny Cortez, Coulter Trailer Sales, Mark 
Covert, Rad Cox, Cragin and Pike Insurance, Credit Bureau Central, Doug Crosby, Richard Cunningham. 
Sam D'Andrea, Moe Dalitz, Chuck Darling, Jack & Helen Daseler, Mrs. Ben Davey, Davy's Locker, Dazey Travel, Dazey Travel Employees, Charles 
Deaner, Drake Delanoy, Dr. Sol T . Delee, Deluca Importing Co., Ray Demman, Denton Electric, Desert Inn, George Deverell, Dr. John A. DiFiore, 
Carl Dickerson, Discount Slots, Don Dodson, Disposal Investments, Inc., Dr. Donald J. Dombrowski, Ron Dominick, Dick Donnelly, Mike Dooley-
Dooley's TV & Appliance Centers, Steve Douglas, Chub Drakulich Golf Scholarship, Dr. Robert Dreier, Lyness Dronet, Jim Dumont, Dunes Hotel. 
E & H Distributing Co., Vern Edmondson, Dale Edwards, El Cortez Hotel, Marv Einerwold- Turf Equipment Co., Frank Ellis- The Village Pub, 
Jerry Engel- Elmer Fox & Company, ,Phil Engel - Elmer Fox & Company, Dillon R. England, George T . Enomoto, A. I.A., Walt Epprecht ·Las Vegas 
Dodge, Dr. Chet Eskey, Dare II Eubanks, Dr. James Evans, Robert Evans- Ladies Shoes. 
CONTINUED ON FOLLOWING PAGE 
after the game visit the 'BOAT 
UNL V REBELS 
1973-74 UNLV REBELS-- The 1973-74 UNLV basketball team, front row, left to right: Jeep Kelly, Harry Shaw, 
Lawrence Williams, Ricky Sobers, Pat Bolster, Bobby Florence, Glen Gondrezick, Ralph Piercy and team manager 
Gil Casti llo. Standing from left: head coach Jerry Tarkanian, assistant coach Lynn Archibald, Jackie Robinson, 
Eddie Owens, Lewis Brown, Jimmie Baker, George Schader, Lonnie Wright, assistant coach Tony Morocco, and 
assistant coach Dan Ayala. 
DAN AYALA 
Assistant Coach 
UNLV COACHES 
LYNN ARCHIBALD 
JV Coach 
TONY MOROCCO 
Assistant Coach 
CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE 
Fair & Davis Realty, Fairway Chevrolet , Dr. Harold Feikes, Walter Felgar, Enessy Ficklin, Royce Ficklin, Ed Fike, Mr. & Mrs. James E. Fillmore, 
Cl iff Findlay, Pete Findlay, Pete Findlay Oldsmobile, Don Fine- Cuzzens Mens Store, Dr. Joseph Fink, First American Title Company, First Na-
tional Bank of Nevada, Flamingo Capri Motel , Flamingo Hotel , Dr. Steve Fleming, Flippin Realty, Dr. Hugh C. Follmer, Wing Fong, Duane Fore-
master, Forest Products Manufacturing Co., Robe rt Foster, Franklin Life Insurance, Fremont Hotel , Fremont West Barber Shop, Dr. Louis L. 
Friedman, Friendly Ford, Frontier Hotel, Frontier Radio, John Fusch . 
Robert Gallagher, Games of Nevada, Tony and Clara Gamez, AI Garl;lian, Vincent H. Garth, Gaudin Ford, Duke Gavin, Gay Nineties, Georganna 
Model Agency, Ralph Gentile, Bert Gentsel - Panorama Market, Dr. joseph M. George , Dr. El ias Ghanem, Don Gilday, Douglas Gilkey, Golden 
Gate Casino, Dan Goldfarb , CPA, Golf Club Motor Hotel, Don Goodman, Dr. Jordan Goodman, Goodman and Snyder, Ltd ., Max Goot, Joe 
Gordon, Ken Gragson, Gardner Greenman , Mr. & Mrs . Hank Greenspun, Gregory & Gregory, A Professional Corporation, Dr. Francis P. Grenn, 
Bernie Guiterez, Dominick Gullo, Bob Gurnee. 
Hacienda Hotel, Mike Haddad, Joe Hagan , Mr. & Mrs. C. Bill Haines, Chuck Hale, Dick Hall, Jim Hall, Hallmark in the Boulevard, Art Ham, Jr., 
Don Hamblin, Dr. Lonnie L. Hammargren , Hanes - Thomas New Era Printers, Dennis Haney, Harden Insurance Agency, Hardy's OK Tire, Haskins 
and Sells- CPA's, Dale Hayes, John L. Hayes, Jack Heard, DeVoe Heaton, Gerry Heidenbrink, Donald F . Helm , Jerry Herbst - Terrible Herbst, Inc., 
Don Herman, Jim Hicks - Shanty Bar, Mrs. Lillian Hicks - Algiers Hotel, Dr. Jerry Higgins, Jay Hodapp -State Farm Insurance, Harland Hoe I - Stardust 
Texaco, Holiday Casino, Dr. Mickey Hollingshead , Hollywood Race Book, W. L. Holst, Ill, Honest Johns, Duke Hoover, Judge Francis Horsey, 
George Hoskins, House of Lamps, Buck.Y Howard, Hudson Cleaners, Hughes Hotels (Summa Corp.), Barry Hunt, Sy Husney, Stanley Hyman. 
Ideal Office Supply, Don lglinski, Industrial Steel Co. , Ingram Lighting Center. 
Jackie's New York Deli Restaurant, Dr. & Mrs. Theodore Jacobs, Eddie Jaffe - The Flame, Norbert Jansen, George Jaramillo, Joe Jaramillo -
Las Vegas Fertilizer Co., Morrie Jeager, Norm Jenkins - Master Lease Co., Jerry's Nugget, Jobber's Warehouse - Sandy Cruden, Joe's Tavern & 
Liquor Store, Charlie Johnson - The Nite Gallery , Bob Johnston, Alec Johnstone Insurance, Dr. James Jones, Paul Jones, Frank Joy , Jim Joyce. 
Joe Kacel - The Elbow Room, Kafoury , Armstrong, Turner & Co., Brian Kantor, Ron Kantor, Kantor Nephrology Consultants, Ltd ., James Kat z-
man , Herb Kaufmann, Bill Keairnes - State Farm Insurance, Jim Kelly, Dr. John Kelly , Ken Keltner, Keltner, Milam and Co., CPA's , F. John Ken-
nedy - Turf Equipment Co., Ken's Refrigeration, Gary Kent, Rod Killian, Bruce King, Dr. Harry King, Dr. Eugene Kirshbaum, Kishner, Irwin -
Somerset Motel, Bill Knudson, Dick Koeb, Koslowski , Frank, Leroy Kottum - Stadium Saloon, Ed Kovacs, Ralph Kraemer, Sam Krug Chrysler-
Plymouth. 
Land W, Inc. , Jim Lacy, Lady Luck Casino- Audy Tompkins, George LaGrange - Home Lumber, Dr. S. Joseph LaMancusa, Ralph Lamb, Lamb 
and One, Landmark Hotel, La Nova Pizzeria, Dr. Don Larson, Las Vegas Bootery, Las Vegas Club, Las Vegas Distributing Co., Las Vegas Hilton 
Hotel , Las Vegas, Tonopah, Reno Stage Lines, Laventhol , Krekstein, Horwath & Horwath, Lawrence Mayflower Moving & Storage, Paul Laxalt, 
Leavitt Insurance Agency, Myron E. Leavitt, Dr. A. Raoul Leavitt, Eddie LeBaron, Allen Lee- Pete Findlay Oldsmobile, Danny Lee, Robert G. 
Legakes, Dr. John A. Leitch , Roy and Sally Levine, AI Levy, C. A. Lewis, Leo Lewis, Dr. and Mrs. B. J. Lilly, Lionel , Sawyer, Collins & Wartman 
Dr. Ralph Litton, Longley Construction Co., Lotus Inn , Slavko Lukich, Ron Lurie, Jerry Lykins, Dr. Robert Lysgaard. 
Michael Mack - Casablanca Motel, Cal Magleby, Tony Mancari, Or. Fred J . Marasso, Irving Marcus, Marsh & McLennan, Dr. Gerald Martin, Ron-
ald Mason, M. Gene Matteucci .& Tom Foley, Dr. & Mrs. M. E. Maule , Mazda of Las Vegas, Mac McAdoo, Jack McCarthy, Jim McDaniel, Vaughn 
McDowell, James H. McMahon, Dr. Dwight Meierhenry, Thomas A. Messina , Andrew J . Mikulich, Bill Miller Sports Promotion, Bobby Miller, 
Dr. Harvey S . Miller, Larry Miller, Ross and Bob Miller, Dr. Russell Miller, Ray W. Millisor, Mirabelli and Associates Insurance, M. L. Enterprises -
Dave Compton, Mobile Home Show, Gerald Moffitt, Charlie Mohler, Paul Moore- Boulevard Market, Kenneth Morgan, Donny Morris, Vivienne 
and Bill Morris, Mortgage Bankers' Association , Ralph Mosa , David Moss, Mike Mottus, Eddie Murphy, Mr. & Mrs. Jack Mutnick, B. J . Myers, 
Don Myers - Self Service Furniture, Inc., Mel Myer, Jerry Myers . 
Dr. Nat Nacheff, National Care of Nevada, Inc., Miles R . Nay, Mechanical Contractor, Charles Naylor, Edward E. Nelson, Dr. Erven J . Nelson, 
Nevada Beverage Co., Nevada Rebar Co ., Nevada Rock and Sand Company, Nevada Savings & Loan - Sherman Miller, Nevada Southern Escrow, 
Nevada Southern Title , Inc., Nevada State Bank, New York Meats, Walt Nielson, Nineteenth Hole, Joe Nolan- Nolan Realty Co., North Amer-
ican Escrow Services, NOTCO Vegas, Inc., Sherm Nugent. 
Joe Orlando, Paul Osman . 
Ray Paglia- University Arms Apts ., Larry Palcovic, Palm Mortuary, Pete Pappas, Pardee Phillips Construction Co., Park Roofing, P. D. Dis-
tributing Co., Robert G. Park, Roy Parrish , Lewis Parsons, Dick Passow, William Pauli, Dr. Hugh Paulson, Dr. John Payne, Roy Payne - Special 
Service Supply Co., Wayne Pearson, Bill Peccole, John Peccole, Robert N. Peccole, Dr. Michael M. Peikoff, J. C. Penney Co., J. L. Pennington -
VIP Realty, Pepsi Cola, Doug Peterson, Jack Petitti , Mike Petrovich, Jr., Douglas and Sharon Petty, Phillips '66 Distributors, Dr. Sam Pick, 
Pierce Glass Co., Joe Pignatello, Dr. Wm. B. Pike, Pioneer Citizens Bank, Pinks Produce, Jerry Polis and Bill Young- Mt . Baldy Properties, H. W. 
Polk, Charles Polk, Emil Polk Realty , Norm Powell , Dr. John L. Pretto, The Pulliam Co., Tom Pursell. 
Ted Quirk 
Rainbow Club and Casino, Denny Rambicure, George Randall , Jay Rassler, Mr. and Mrs. Guinn Rasbury - Westjet Aviat ion Co ., Marc Ratner, 
Realty Holdings, Inc., Realty Mart, Inc. , Rod Reber, Frankl in D. Reed , Harry Reid , REM Construction Co., Donald W. Reynolds Foundation, 
Dr. Leonard E. Rhodes, Gary Ridgeway, Dr. Dan Ripplinge r, Lyle Rivera , Riviera Hotel , Road Runner Realty, Dr. W. V. Roberson, Will Roberts 
Corporation Realtor, Joe Rockwell , James Rogers, Rannie Rog ich, Sig Rogich , Ted Rogich, Dr. Joseph A. Rojas, Dr. Donald Romeo, Dick Ron-
zone, Rose Bowl Race Book, Lon Rothey, Tom Rubideaux - Nevada Irrigation, Robert Ruyman. 
Safeway Stores, Salon Di Pompeia, John Sanchez, Sands Hotel, Judge Jim Santini , Gordon Sarret, Sav-Mor Insurance Agency, Henry P. Schlacks, 
Schnider - Balch Insurance Agency, Bill Scobie, Dr. Richard W. Scott, Dr. Armand Scully, Dan Seat on, Dr. Marv Sed way, The Seeburg Corpora-
tion, Jerry R. Seiler, Seven-Eleven Stores, Bernard Shafer, Jeff Sheehan, Dr. John Sheppard, Jim Sherbondy, Jim L. Shetakis - Shetakis Whole-
salers, Mike Silvagni, Silver Nugget, Silver Sl ipper , Doug Simms - In Memory of Cheste r Simms, Andy Skurski Rea lt y, Mr. Slacks, Gary Lee Smith, 
Paul Smith - Ideal Supply Co. , Robert L. Smith , Inc., Mr. and Mrs. Steve Smith, Paul V. Smitley Construction Co., Dr. Charles S. Snavely, Sons of 
Erin, Paul Sorenson, Southern Nevada Mortgage Bankers Association, Southern Nevada Paving, Southwest Gas - Wally Kolberg, Jack Speelman , 
AI Spina, Sproul Homes of Nevada, Dr. L. Don Starling, Dr. Leon Steinberg, Mrs. Leon Steinberg, Dr. William K. Stephan, Dixon Stewart, Mike 
Stirling, Mort Stone, Stop 'N Go Markets, Lou is B. S towell , Dr. Neil B. Straus, Dr. Murton Strimling, Strip Check Cashing Service, Strip Mobil -
John Gledhill , McWane Stucki , Jack St uhmer- Security Homes, John Sullivan, Sunrise Hosptial , Ken Swanson. 
Richard Tam Enterprises, Bi ll Tanaca, Taylor Const ruction Co., Major General R . G. Taylor, USAF (ret.) , Teamsters Local 881 , Charlie Teel, 
Hugh Templeton , Lloyd Thayne, Ozia Thomas, Dick Thompson's Home Realty, Chuck Thompson, Helen Thompson, T im Thompson , Thunder-
bird Hotel, J . A. Tiberti Construction Co., Tit le Insurance & Trust, Bill Titus - Garehime Music Co., Darrell A. Tomblin Builders, Contractors, 
Tropicana Hotel, Dr. Glenn Tueller, Dr. Kennet h E. Turner , Tom Turner, James Tuthill. 
Union Cab Company, Union Plaza Hot el and Casino, United Coin Machine Co. , W. J. Urga. 
Valley Bank of Nevada, Van's Builders Supply, Robert Vaughn , Vegas Paints, Dr. Char les A. Vinnik, Ed Von Tobel , Jr ., Vogue Cleaners, 
VTN Nevada Engineers. 
Jim Wade -Hedges & Wade Real Estate, Lee Walke r, R. D. Walker, Phil Warner, Or. David R. Wasserman, Gary Wattenbarger - Golden West 
Pharmacy, Robert Weeks, Vic Weiss, Brad Welch , Don Welcher - Stadium Saloon, Bob Weld, Wells Cargo, Chuck Wenner, W. Dale West, Western 
Airlines, Western Linen Rental Company, Western Tit le & Insurance, Westhill Lanes, Jerome M. White & Associates, Whittlesea Blue Cab, 
Glenn Walker, Lou Wiener, Wiener, Goldwater, Galat z & Raggio , M. J . Wiens, Jr ., Ted Wiens, Tom Wiesner- Southwest Securities Development 
Co., William A. Wilgus, Aaron Williams, Bob Williams, Dick Williams Realty, Jerry Williams- House of Carpets, Don Wilson, Dr. William Wilson, 
Wonderworld Discount Liquors, Wonderworld , Bruce Woodbury, Woodbury, Frank and Delores, Roy Woofter. 
Gary Yelverton, Young & Rue Moving and Storage, John E. Yoxen Co. 
Kenneth H. Zahn, Zick & Sharp Architects, Don Zimmer - Air Filter Service Co., Ernest Zobrist, Ray V. Zobrist, Reed Zobrist, Zuni 
Construction Co. 
IOIAL 
PRJrECTION 
INSURMCE, 
by professionals ... 
THAT'S OUR POLICY 
LEAVITT AGENCY 
823 South Sixth 
Las Vegas, Nevada 
382-4010 
Fire D Casualty D Auto D Home 
Life D Health and Accident D Bonds 
GOOD LUCK 
REBELS! 
SERVING LAS VEGAS SINCE 1942 
~~ 
Acme [lectric 
UN LV Scholarship Donor 
)teet ~lte f{e/Jels 
32 JIMMIE BAKER 43 PAT BOLSTER 24 LEWIS BROWN 
)teet ~lte f{e/Jels 
20 BOB FLORENCE 21 JEEP KELLY 25 GLEN GONDREZICK 
COLLINS ENCO 
481 S. DECATUR 
LAMON COLLINS 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
EL PORTAL LUGGAGE 
308 E. FREMONT 
DON BORSACK 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
ARTUS SPRINKLING 
COMPANY 
3196 MARYLAND PARKWAY 
WAYNE ARTUS 
UNLV SCHOLARSHIP DONOR 
gig I 
LADIES APPAREL 
953 E. SAHARA 
GARDNER GREENMAN 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
SLETTEN 
CONSTRUCTION COMPANY 
3315 S. VALLEY VIEW 
CHARLES DARLING 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
ATIYEH CHEVRON 
1201 E. CHARLESTON 
FRED ATIYEH 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
STATE FARM 
INSURANCE 
JAY HODAPP MIKE CORDAY 
for Auto, Home, Life and Health Insurance 
CORDAY · HODAPP 
1204 Desert Inn Road 734-6171 
IIHiversif!l Kebels etub 
presents HEY REBELS, 
LET'S HIT 
THE JACKPOT! 
REBEL QUARTERBACK CLUB 
GORGE THE GAELS 
EVERY MONDAY - NOON to 1 P.M. EXACTLY 
CHARLESTON HEIGHTS BOWL ~~~ISTRIBUTING COMPANY 
2809 S. HIGHLAND DRIVE • LAS VEGAS, NEVADA 89109 • (702) 735·3767 
GAME FILMS NO HOST LUNCHEON 
UN LV Scholarship Donor 
COACHESCOMMENT TOPPLAYERS 
® 
(THE PlACE THAT 
fiNDS ANY EXCUSE 
TO CEU8RATE. } 
COME DOWN AND 
VOTE FOR BOBBY 
FLORENCE FOR THE 
PIZZA HUT CLASSIC 
HUT RESERVE NOTE 
PIZZA 1-IU'fS ()F LAS VEGA 
u. ,f, ,.,,,,,, ll llh ,,,, ,, ,,, ,, , ,, , • 
.. f • .,n I 11/ t , /- ' I l l- I ' l l/ r,,, 
il l 
Till·: I'IZZ \ Ill T~ 
uf l .a,.; \ t';.!" "' 
PIZZA HU T PE TE 
SO COME SEE US. 
825 TONOPAH HWY. - 648-5645 
2510 E. FREMONT - 385-2709 
2509 E. LAKE MEAD - 649-3333 
1234 VEGAS VALLEY DR . & MARYLAND PKWY.- 734-9701 
260 SO. DECATUR- 878-1771 
308 NO. BOULDER HIGHWAY (hend erson ) - 565-6656 PIZ r A 
4870 BOULDER HWY. AT FLAMINGO - 451-2210 z~ 
dlftillU{ 
REBELS FIELD GOALS FREE THROWS FOULS FG FT TP 
11 Eddie Owens 222222222222222 11111111111 12345 
12 Ralph Piercy 222222222222222 11111111111 12345 
14 Harry Shaw 222222222222222 11111111111 12345 
20 Bob Florence 222222222222222 11111111111 12345 
21 Jeep Kelly 222222222222222 11111111111 12345 
24 Lewis Brown 222222222222222 11111111111 12345 
25 Glen Gondrezick 222222222222222 11111111111 12345 
32 Jimmie Baker 222222222222222 11111111111 12345 
33 Lawrence Williams 222222222222222 11111111111 12345 
34 Jackie Robinson 222222222222222 11111111111 12345 
40 Ricky Sobers 222222222222222 11111111111 12345 
42 Lonnie Wright 222222222222222 11111111111 12345 
43 Pat Bolster 222222222222222 11111111111 12345 
44 George Schader 222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
University of Nevada, Las Vegas 
NO NAME POS 
11 EDDIE OWENS F 
12 RALPH PIERCY G 
14 HARRY SHAW G 
20 BOB FLORENCE F 
21 JEEP KELLY G 
24 LEWIS BROWN c 
25 GLEN GONDREZICK F 
32 JIMMIE BAKER F 
33 LAWRENCE WILLIAMS G 
34 JACKIE ROBINSON F 
40 RICKY SOBERS G 
42 LONNIE WRIGHT F 
43 PAT BOLSTER G 
44 GEORGE SCHADER F 
HEAD COACH : Jerry Tarkanian (702) 739-3234 
ASSISTANT COACHES: Tony Morocco (702) 739-3295 
Dan Ayala 
Lynn Archibald 
ATHLETIC DIRECTOR : Bill Ireland (702) 739-3483 
HT WT 
6-6 193 
6-4 155 
6-0 168 
6-4 185 
6-1 165 
6-9 225 
6-5 183 
6-9 188 
6-5 187 
6-5 195 
6-3 197 
6-5 203 
6-1 189 
6-6 202 
SPORTS INFORMATION DIRECTOR : Dominic Clark (702) 739-3207 
HEAD TRAINER: Rodney Poindexter (702) 739-3380 
TICKET MANAGER: Sherman Bennett (702) 739-3678 
Start clock 
Stop clock for jump ball 
~ ~ ~ Ill egal ~ Holding- Pushing or charging use of hand 
YR 
Fr 
Jr 
Jr 
Sr 
Fr 
Fr 
Fr 
Jr 
So 
Fr 
Jr 
Jr 
Sr 
Fr 
EXP 
HS 
1V 
1V 
2V 
HS 
HS 
HS 
1V 
JC 
HS 
JC 
1V 
1V 
HS 
HOMETOWN (HIGH SCHOOL) 
Houston, Texas (Wheatley) 
Selma, Calif. (Selma) 
Las Vegas (Rancho) 
Des Moines, Iowa (North) 
Pittsburgh, Pa. (Schenley) 
Los Angeles, Calif. (Verbum Dei) 
Boulder, Colo. (Boulder) 
Philadelphia, Pa. (Olney) 
Los Angeles, Calif. (Fremont) 
Inglewood, Calif. (Morningside) 
New York City (DeWitt Clinton) 
Las Vegas (Western) 
Oxnard, Calif. (Hueneme) 
Covina, Calif. (Covina) 
Beckon substitute 
when ball is dead 
and clock 
stopped 
Stop clock 
for fou l 
4 • Techn1cal fou l Blocking 
1 
J 
1 
.j 
No score 
Traveling-
OPPONENT FIELD GOALS FREE THROWS FOULS FG FT TP 
NO 
10 
11 
15 
21 
22 
23 
24 
30 
31 
32 
33 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
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Saint Mary's College 
NAME POS HT 
MAURICE HARPER G 6-0 
NATE CARROLL F-G 6-6 
RICK BERNARD G 6-3 
KENT SLUITER G-F 6-7 
HERMAN BROWN c 6-8 
CHRIS THODE F 6-8 
MIKE ROZENSKI F 6-8 
CRAIG CASAULT F 6-8 
LORNE McKELVIE c 6-9 
JOE APPEL F-C 6-7 
FRANK McNAMARA F 6-5 
HEAD COACH : FRANK LAPORTE (SMC '56) 
ASSISTANT: KEVIN DONAHUE (SCU '68) 
a 
WT YR 
170 Jr 
190 Jr 
170 Fr 
180 So 
225 Sr 
205 Jr 
200 Jr 
215 Jr 
200 Sr 
217 So 
210 Sr 
HOMETOWN 
Oakland 
Seaside 
Burbank 
Santa Cruz 
Oakland 
Stockton 
Brentwood 
Sturgis, Michigan 
Long Beach 
Torrance 
New York, N.Y. 
TONIGHT'S OFFICIALS 
Owen Kashevaroff 
Robert Garibaldi 
Bonus situa t ion Goal counts 
or is awarded Point(s) scored (1 or 2} (for seco nd throw drop one arm) 
~~ /..,__ 
Illegal dribble 3-seconds violation 
Other violations 
also designates ~ 
out of bounds ,. -:. 
spotand~';-direction .., ,\.--
ball 1 
wiii _CJO/__.,.., - l 
~~-- Player Control Fo ul 
About 
St. Mary's College 
FRANK LaPORTE 
HEAD COACH 
President: Bro. Mel Anderson 
Enrollment: 1 ,200 
Conference: WCAC 
Sports Information: Bill Fusco 
Colors: Blue, White 
Mo@ga, California 
Gael facts 
MIKE ROZENSKI 
TOP STAR 
Athletic Director: Dr. Don J. McKillip 
Head Coach: Frank LaPorte 
1972-73 Record: 8-18 
Series History: UNLV 7-2 
Assistant Coach: Kevin Donahugh 
Scouting Report 
St. Mary's has the "Super Six" players who defeated the Rebels to open WCAC play 69-66 in Mor-
aga this year. Led by rugged Mike Rozenski and pulsating guard Maurice "Mo" Harper, St. Mary's is the 
surprise team of the league. 
LUXURY 
'FRAVEL 
ROU'FE Next time your team is traveling why not take LTR, the luxury travel route? LTR can take your team or entire league to where 
the action is for a lot less money. 
You ' ll get there quickly and comfortably on 
LTR 's air-conditioned, restroom equipped 
coaches. Arrive together and enjoy the 
fun. And, of course, LTR will deliver 
you and your party directly to your 
destination . Why not call LTR today 
and make reservations tor your 
next outing? 
wliolEsALE ouTLEr 900 S. 6 Tli 
(ONE BLOCK NORTH OF CHARLESTON) 
PHONE }82·~060 
FEATURING 
••ils.slacks. 
•11•rtc•a1s. 
lealllers 
AT WHOLESALE PRICES 
budGEr ouTLEr 
DECATUR & CHARLESTON 
( iN TitE WESTlANd MAll) 
PHONE 870·2474 
OPEN 7 DAYS A WEEK 
)teet C:lte ~e/Jels )teet C:lte ~e/Jels 
-
11 EDDIE OWENS 12 RALPH PIERCY 
40 RICKY SOBERS 33 LAWRENCE WILLIAMS 42 LONNIE WRIGHT 
TOTO PURCHASING & BUSHEY'S 
SUPPLY CO INC SAHARA TEXACO 
300 W. SAHARA 
275 S. HIGHLAND 
PHONE 382-1462 
Y AUGHN McDOWELL TOM BUSHEY 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
. I OFFICE - COIN ATLAS CHEMICAL TESTING 
[ DEALI 
LABORATORIES, INC. EQUIPMENT 
1509 So. Main Street SCIENTIFIC INVESTIGATIONS 
Las Vegas, Nevada 
384-3814 3112% So. Highland Dr. 
Ivan Eisenberg 735-6171 
UNLV Scholarship Donor Robert L. Summers 
34 JACKIE ROBINSON 44 GEORGE SCHADER 14 HARRY SHAW 
ttitizmgm 
FOllOW THE REBELS 
HOME AND AWAY 
witll 
RON V/"0, Bill IRELIIND & ROlliiND TODD 
SPONSORED BY 
BOOVER·GOJiUX 
& .AB&OC1A.TE& 
Las \egas -Los Angeles-Cleveland 
~ REALTORS ----j'j ,JACK MATTHEW'S & CO. 
:; 4 Western Airlines 
Adjacency Sponsors 
BANK OF NEVADA LEAVITT INSURANCE 
HICKORY FARMS OF OHIO BETTER LIVING APPLIANCE 
FRIENDLY FORD DAZEY TRAVEL SERVICE 
7:1tc ~ccords. • • 
Watclt (;Item la/1 
TEAM RECORDS-SEASON 
Most Points: 2789 (1968-69) 
Best Average: 99.6 (1968-69) 
Best FG Average: 475 (1967-68) 
Best FT Average: 710 (1964-65). 1965-66) 
Most Wins: 22 (22-7) (1967-68) 
Most Losses: 13 (5-13) (1958-59) 
Least Losses: 4 (21-4). (1962-63) 
Best Percentage: 840 (21-4) (1962-63) 
Most Rebounds: 1421 (1969-70) 
Best Rebounding Average: 54.7 (1969-70) 
Most Consecutive Games Won: 9, Texas Christian (12-3Q-68) 
through Cal State, Long Beach (2-1-69) 
Most Consecutive Games Two Seasons: 11, Claremont (2-16-62) 
through Pomona (12-21-62) 
Most Consecutive Losses: 9, Southern Utah (12-5-58) 
through Dixie (1 - 1Q-59) 
Most Consecutive Wins On Home Floor: 14, Cal Western 
(12-28-63) through LaVerne (1-4-64) 
TEAM RECORDS-SINGLE GAME 
Most Points: 126vs Hiram Scott (116) , 12-2Q-68 
Most Points by Opponent: 130 by Houston (UNL V 73) 1-2Q-71 
Most PointsbyTwoTeams: 242 (UNLV 126- Hiram Scott 116) 
12-20-68 
Biggest Victory Spread: 58, (UNLV 11 0-Los Angeles Pacific 
52( 12-13-63 
Worst Defeat: 57, (houston 130- UNLV73) 1-20-71 
Best FG Average: .714 (40-65) vs U. Nev, Reno 1-25-69 
Best FT Average: .916 (22-24) vs College So. Utah 2-16-66 
Most Points in Defeat: 106vs Oklahoma City (113) 12-7-68 
Most Rebounds (including Team) : 86 (75 ind. -11 team) 
vs Hawaii 12-19-67 
Most FG: 51 vs No. Arizona (51-96) 2-5-68; vs Hiram Scott 
(51-95) 12-20-68; vs St. Mary's (51-100) 2-20-71 
Most FT:38vsCal State Fullerton 1-13-67 (38-51) 
Most Points One Half : 69 vs Hiram Scott 12-2Q-68 
Least Points: 41 vs College So. Utah (61) 12-6-58; 
and Cal Western (44). 12-28-63 
Least Points One Half: 13vs Cal Western 12-28-63 
Most Opponents Points One Half : 70 by Santa Clara 1-8-70 
Least Opponents Points One Half: 16 by St. Joseph 2-15-65 
Least Opponents Points For Game: 42 by Grand Canyon 1-6-62 
INDIVIDUAL RECORDS-CAREER 
Most Field Goals: 733, Silas Stepp, 1962-66 
Most Points: 1943, Silas Stepp, 1962-66 
Most Points, Two Years: 1657, Elburt Miller, 1966-68 
Most Free Throws Attempted/Made: 718/500, Elburt Miller, 1966-68 
Highest Free Throw Percentage: .746, Curtis Watson, 1967-69 
Best Per Game Scoring Average: 29.1, Elburt Miller, 1966-68 
Most Games Played: 106, Silas Stepp, 1962-66 
Best Rebound Average: 10.8, Silas Stepp, 1962-66 
INDIVIDUAL RECORDS-SEASON 
Most Points: 894, Elburt Miller, 1966-67 
Highest Scoring Average Per Game: 31 .9, Elburt Miller. 1966-67 
Most Field Goals Attempted: 676. Elburt Miller, 1966-67 
Most Field Goals:307, Elburt Miller, 1966-67 
Most Free Throws Attempted: 397, Elburt Miller, 1966-67 
Most Free Throws Made: 280, Elburt Miller, 1966-67 
Highest Field Goal Percentage: .584, Bob Florence, (209-358), 1971 -72 
"Highest Free Throw Percentage: 81.5, Roosevelt Lee, (75/92). 1964-65 
Most Consecutive Free Throws Made: 21 , Curtis Watson 
Portland State (1-11-69) through No. Arizona (1-31-69) 
Highest Rebound Average Per Game: 15.1, Jim Baker, 1973 
INDIVIDUAL RECORDS-GAME 
Most Points: 55, Elburt Miller, Portland University 2/ 12/ 67 
Most Field Goals: 20, Elburt Miller, Portland University, 2/12/67 
Most Free Throws Attempted: 24, Bob Florence 
Most Free Throws Made: 16, Bob Moon. vs Westmont 2/20/65 
Most Consecutive Free Throws Made: 12, Don Helm 
vs Cal Western 12/29/61 and Curtis Watson, vs Albuquerque 3/ 2/69 
Most Free Throws Missed: 10. Elburt Miller, vs Oklahoma City / 4/68 
Most Points Scored in Half: 34, Bobby Florence, 1/ 13/73, St . Mary's 
Most Rebounds: 26, Jim Baker. 2/23/73, USF 
JARAMILLO ENTERPRISES 
3420 Losee Roacl North Las Vegas, Nevada 
f!as 1Jegas 'Jerlili1er Co., J.nc. 
SO. NEVADA'S LEADING DISTRIBUTORS 
OF LAWN & GARDEN SUPPLIES 
Telephone 649-1551 
J8R3lliii1D 
• ·~·t· LJIDSCAPU SPRINKLERS 
LEADERS IN OUTDOOR BEAUTIFICATION. 
GOOD LUCK! 
From 
CHARLEY JOHNSON 
JOE JONES 
CHUCK BASS 
HERB SCHNEIDER 
And All 
NIGHT GALLERY 
EMPLOYEES 
Call 
735-9444 
or 
734-8007 
-·•n:::~ the PANT store 1 •• 
and more 17'!'!. ~-
THE NIGHT GALLERY 
"a drinking establishment" 
PLAZA SHOPPING CENTER 
3025 LAS VEGAS BLVD. SO. • LAS VEGAS. NEVADA 89109 
• PHONE {702) 735-9444 • 
WHERE A LOT OF LOCAL REBELS HANG OUT AFTER THE 
GAMES. A GOOD PLACE TO RELAX AND RAP. HAVE ONE OF 
OUR FAMOUS TWIN SANDWICHES AND A GOOD DRINK. 
LISTEN TO 
OUR OWN EXCITING 
Chuck Conlon 
9 to 2 NIGHTLY 
ROAST BEEF- HAM 
CORNED BEEF- PASTRAMI 
SALAMI- TUNA SALAD $1.40 
OR CHICKEN SALAD 
Cheese 15c extra 
SPECIAL 
BAKED CHICKEN 
With Potato Salad 
Garden Salad $2 00 
Rolls & Butter • 
SHRIMP COCKTAIL 
$1.00 
GARDEN SALAD 
$1.00 
AFTER 
TONIGHT'' 
G.lME 
YOUR 
TICKET 
STUB 
IS WORTH 
0 E 
fREE 
DINK 
OF YOUR 
CHOICE 
AT 
MICHAEL GAUGHAN AND FRANK TOTI'S 
CHECKMATES, LTD. 
Providing the halftime entertainment for the UN LV-UN R basketball game last Friday night was the 
fabulous Checkmates, L TO. Our sincere thanks to Bobby Stevens, Sweet Louie and Sonny Charles a-
long with Hilton Hotel publicity whiz kid Terry Lindberg for providing the best halftime show any col-
lege basketball team has ever had. 
Cofl'\e Meet 
our -reafl'\ ... 
and refl'\efl'\ber 
WE LEASE ALL 
MJXKES Of CARS\ 
Findlay 
Oldsmobile 
~ ~~· . 
3024 
~~~~~~: 
